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PT. Enseval Putera Megatrading Tbk adalah salah satu entitas anak usaha dari 
Kalbe yang berpusat di Jakarta dan bergerak selama lebih dari 45 tahun di bidang 
distribusi dan logistik, utamanya untuk produk-produk kesehatan. Dalam beberapa 
tahun belakang ini, manajemen perusahaan ini sudah memulai untuk mengubah 
sistemnya dari yang manual ke digital. Salah satunya dalam mengirim promosi 
untuk produk-produk di aplikasi e-commerce mereka yaitu EMOS dan MOSHealth 
yang sudah tidak lagi memakai brosur dan digantikan dengan media sosial yang 
sering dipakai oleh banyak orang untuk berkomunikasi dan dibuat juga API dari 
media sosial tersebut untuk mengirim promosi. Akan tetapi, muncul masalah baru 
yaitu pelanggan semakin banyak yang jumlahnya sampai ribuan pelanggan 
sehingga admin kesulitan untuk mengirim promosi ke masing-masing media sosial 
pelanggan yang akan membutuhkan waktu hingga berjam-jam dan tenaga yang 
banyak serta pengiriman promo melalui API tersebut yang masih hardcode yang 
tidak interaktif dan user-friendly. 
Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibangun website Send Message 
Promo yang interaktif dan user-friendly untuk pengiriman promosi produk-produk 
di aplikasi EMOS dan MOSHealth. Website ini akan mengirim promosi melalui 
media sosial yang sering dipakai oleh banyak pelanggan antara lain WhatsApp dan 
Telegram. Pada aplikasi Telegram dibuat 2 EMOS Telegram Bot untuk membantu 
pengiriman promo EMOS, dimana terdapat EMOS Bot untuk menjadi sarana 
pengiriman promo EMOS dari website ke customer dan EMOS Registrasi Telegram 
Bot untuk mendaftarkan chatid Telegram customer agar dapat dilakukan 
pengiriman promo ke customer.  
Dengan adanya pembangunan aplikasi pengiriman promosi ini, maka akan 
berdampak besar pada admin dalam melakukan pengiriman promosi produk di 
aplikasi EMOS dan MOSHealth. Pengiriman promosi tersebut akan membutuhkan 
waktu kurang lebih 1 menit, tidak menguras tenaga yang banyak, dapat diakses 
kapanpun dan dimanapun, serta tampilan yang lebih interaktif dan user-friendly. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Sekarang ini merupakan zaman digital dimana orang, perangkat, dan mesin 
saling terhubung satu sama lain melalui teknologi informasi yaitu internet [1]. Maka 
dari itu, sekarang ini juga bisa disebut sebagai era internet dimana setiap orang 
didunia hampir setiap hari memerlukan dan memakai internet sehingga telah 
mengubah cara semua orang dalam melakukan kegiatan sehari-hari [1]. Salah satu 
kegiatan yang terdampak pada perubahan ini yaitu kegiatan promosi. Promosi 
merupakan suatu kegiatan pemasaran selain dari kegiatan penjualan dalam 
mendorong minat konsumen untuk membeli produk yang dijual [2]. Saat ini, 
kegiatan promosi sudah banyak dilakukan secara digital yang sebelumnya 
dilakukan dengan menggunakan media konvensional seperti koran dan brosur. 
Promosi yang dilakukan secara digital yaitu salah satunya melalui media sosial.  
Media sosial merupakan media online dimana pengguna dapat berpartisipasi, 
berbagi serta menciptakan isi yang meliputi jejaring sosial, forum, blog, dan dunia 
virtual [3]. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan saat ini yaitu 
aplikasi WhatsApp dan Telegram sehingga banyak penjual atau pengusaha yang 
ingin mempromosikan produknya ke pelanggan melalui aplikasi tersebut. Dalam 
mendukung promosi pada aplikasi tersebut dapat diimplementasikan kecerdasaan 
buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang dapat mensimulasikan percakapan 
layaknya manusia.   
Kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang ditambahkan atau diprogram 
pada suatu perangkat atau sistem yang bertujuan untuk melakukan tugas atau 
kondisi kognitif yang sudah ditentukan berdasarkan kecerdasan yang ditambahkan 
[4]. Kecerdasan buatan untuk medukung promosi tersebut berupa chatbot yang 
berguna untuk mempermudah bisnis seperti memberikan respon cepat ke pelanggan 
dan tersedia setiap saat secara otomatis. Dalam mengotomatiskan atau 
mengendalikan chatbot tersebut diperlukan web service. Web Service merupakan 
layanan dengan kontrak eksplisit dengan karateristik yang sudah ditentukan [5]. 
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Web service ini dapat memberikan kecerdasan atau perilaku yang diperlukan oleh 
chatbot sesuai dengan kebutuhan. 
Dalam studi kasus ini, PT. Enseval Putera Megatrading Tbk adalah salah satu 
entitas anak usaha dari Kalbe yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini sudah 
bergerak selama lebih dari 45 tahun di bidang distribusi dan logistik, utamanya 
untuk produk-produk kesehatan. Selain menjadi distributor, Enseval juga 
mengembangkan aplikasi platform e-commerce yang digunakan oleh eksternal 
user. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh departemen Digital Business dan 
memiliki produk aplikasi antara lain EMOS, MOSPAY, MOSTRANS, 
MOSTRANS OPR, dan MOSHEALTH. 
Dengan visi menjadi perusahaan jasa distribusi dan logistik yang terintegrasi 
di bidang kesehatan melalui penyediaan layanan yang prima, sumber daya manusia 
yang kompeten, dan penggunaan teknologi maka Enseval perlu mempromosikan 
produk yang mereka distribusikan khususnya untuk produk-produk pada aplikasi e-
commerce mereka antara lain EMOS dan MOSHealth. Aplikasi EMOS merupakan  
aplikasi/platform B2B order digital yang memudahkan apotek, toko dan pelanggan 
Enseval lainnya memesan produk farmasi dan kesehatan melalui smartphone 
Android atau Website. Sedangkan aplikasi MOSHealth merupakan 
aplikasi/platform B2C order digital untuk memudahkan konsumen membeli obat, 
vitamin dan produk kesehatan lainnya di mitra apotek MOSHealth melalui 
smartphone Android.  
Dalam mengirim promosi produk tersebut yang sebelumnya masih memakai 
brosur, sekarang ini sudah digantikan dengan media sosial yaitu WhatsApp dan 
Telegram serta dibuat juga API-nya untuk mengirim promosi. Akan tetapi, muncul 
masalah baru yaitu pelanggan semakin banyak sehingga admin kesulitan mengirim 
promosi ke masing-masing media sosial pelanggan yang membutuhkan waktu 
hingga berjam-jam dan memerlukan tenaga yang banyak serta pengiriman lewat 
API yang masih hardcode yang tidak interaktif dan user-friendly. Dari 
permasalahan yang muncul itulah dilakukan penelitian untuk mengembangkan 
website Send Message Promo yang interaktif dan user-friendly untuk mengatasi 
masalah tersebut. Selain itu, dibangun juga chatbot yaitu 2 EMOS Telegram Bot 
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untuk membantu pengiriman promo EMOS, dimana terdapat EMOS Bot untuk 
menjadi sarana pengiriman promo EMOS dari website ke customer dan EMOS 
Registrasi Telegram Bot untuk mendaftarkan chatid Telegram customer EMOS 
agar dapat dilakukan pengiriman promo ke customer. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang diatas, permasalahan yang muncul 
diantaranya yaitu:  
1. Bagaimana memudahkan admin dalam mengirim promosi ke banyak 
pelanggan? 
2. Bagaimana membangun atau membuat aplikasi untuk mengirim promosi 
melalui media sosial yaitu WhatsApp dan Telegram? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah dari aplikasi pengiriman promosi yang dibuat diantaranya 
yaitu : 
1. Website Send Message Promo hanya dapat digunakan oleh team lead 
projek tersebut dan tim sales dari EMOS dan MOSHealth pada perusahaan 
tersebut. 
2. Website mengirim promo melalui WhatsApp dengan menggunakan API 
yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan. 
3. Website hanya dapat mengirim promosi beserta gambar ke pelanggan 
melalui Telegram dan tidak melalui WhatsApp.  
4. Pengiriman promo melalui Telegram hanya tersedia untuk pengiriman 
promo EMOS dan tidak untuk MOSHealth. 
5. Website sudah live atau dipakai sehingga penulisan tugas akhir ini akan 
terbatas oleh beberapa fitur pada aplikasi yang tidak diperbolehkan untuk 
digunakan. 




7. Sistem EMOS Telegram Bot masih belum live atau dipakai oleh 
pelanggan/customer sehingga dalam pengujiannya hanya dilakukan uji 
kelayakan oleh karyawan perusahaan. 
8. Pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini akan terbatas oleh beberapa 
informasi yang tidak boleh dipublikasikan oleh pihak PT.Enseval Putera 
Megatrading Tbk. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun atau membuat aplikasi untuk 
mengirim promosi melalui media sosial yaitu WhatsApp dan Telegram sehingga 
nantinya akan memudahkan pengguna atau admin dalam mengirim promosi ke 
banyak pelanggan. 
 
1.5. Metode Penelitian  
Metode penelitian yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini antara 
lain sebagai berikut : 
a. Studi Pustaka 
Pada metode studi pustaka ini, penulis mencari dan mempelajari referensi 
yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi ini seperti penggunaan 
Telegram API, Telegram Bot, WhatsApp API, Firebase, PostgreSQL, serta 
mempelajari pemrograman ASP.NET Core dan Node.js.  
b. Analisis 
Pada tahap analisis, pembimbing atau mentor beserta penulis melakukan 
analisa terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi pengguna. 
c. Perancangan 
Pada tahap perancangan, pembimbing beserta penulis melakukan 
pembuatan rancangan untuk aplikasi ini berdasarkan analisa yang sudah 
dilakukan pada tahap analisis. 
d. Implementasi 
Pada tahap implementasi, penulis akan melakukan pembangunan aplikasi 
ini berdasarkan rancangan yang sudah dibuat pada tahap perancangan serta 
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ilmu yang sudah dipelajari pada tahap studi pustaka. 
e. Pengujian 
Pada tahap pengujian, penulis dan pengguna aplikasi ini akan menguji 
aplikasi yang sudah diimplementasikan pada tahap implementasi 
berdasarkan skenario pengujian yang sudah ditentukan untuk mencari 
kesalahan atau bug pada aplikasi tersebut.  
f. Pelaporan 
Pada tahap pelaporan, penulis melakukan penyusunan laporan tugas akhir 
untuk menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai 
dengan yang diijinkan oleh pihak perusahaan.  
 
1.6. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah dalam memahami dan melakukan penulisan tugas akhir 
ini, maka laporan ini akan dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut :  
BAB I: Pendahuluan 
Dalam bab ini akan berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II: Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini akan berisikan penjelasan secara singkat atau ringkasan dan 
perbandingan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki 
kesamaan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.  
BAB III: Landasan Teori  
Dalam bab ini akan berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang menjadi 
landasan atau dasar pada penelitian ini. 
BAB IV: Analisis dan Perancangan Sistem 
Dalam bab ini akan berisikan analisa, rancangan serta implementasi sistem 
yang sudah dibuat. 
BAB V: Implementasi dan Pengujian Sistem 
Dalam bab ini akan berisikan deskripsi dari implementasi sistem dan 
pembahasan dari hasil eksperimen atau pengujian.  
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BAB VI: Penutup 
 Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil 
penelitian yang telah melalui tahap pengujian serta saran untuk melakukan 







BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada penelitian ini dilakukan pembangunan aplikasi pengiriman promosi 
untuk produk-produk EMOS dan MOSHealth melalui media sosial antara lain 
WhatsApp dan Telegram pada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. Maka dari itu, 
penulis perlu mencari dan mempelajari sumber informasi seperti jurnal-jurnal yang 
telah dipublikasikan secara umum yang berhubungan dengan judul yang ditulis. Ini 
bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep dasar dalam pembuatan aplikasi ini 
dan juga berguna sebagai kajian atau landasan teori dari penelitian ini. 
Penelitian yang pertama yaitu dari R. Wijayanto, F. Pradana, dan F. A. 
Bachtiar  yang berjudul  “Pembangunan Sistem Chatbot Informasi Objek Wisata 
Kota Malang berbasis Web”. Dalam penelitian ini  dilatar belakangi dengan Kota 
Malang yang memiliki banyak potensi untuk dijadikan sebagai tempat destinasi 
wisata bagi para wisatawan. Akan tetapi, jumlah wisatawan yang berkunjung lebih 
sedikit yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu dari faktor tersebut yaitu 
kurangnya informasi terkait tempat wisata yang ada di Kota Malang. Maka dari itu, 
penulis membuat sistem Chatbot informasi objek wisata Kota Malang yang berbasis 
website. Pengembangan sistem tersebut bertujuan untuk mempermudah para 
wisatawan dalam mendapatkan informasi seputar destinasi wisata Kota Malang dan 
memberikan usulan lokasi wisata yang belum terdaftar serta memberikan nilai 
terhadap lokasi wisata yang digunakan sebagai acuan bagi pengelola wisata dalam 
membangun lokasi wisata yang baik [6].  
Kemudian pada penelitian yang kedua yaitu dari A. Amalia dan M. S. 
Suprayogi yang berjudul “Social Media Chatbots for Collaborated Engagement 
Marketing”. Dalam penelitian ini  dilatar belakangi oleh perusahaan Danone AQUA 
yang ingin mempertahankan konsumen loyal mereka. Maka dari itu, penulis 
mengimplementasikan chatbot dalam proses customer engagement sebagai bagian 
dari collaborated engagement marketing. Pada pengimplementasian ini, penulis 
memanfaatkan media sosial yaitu Twitter dan Facebook dengan tujuan 
mempertahankan konsumen loyal untuk meningkatkan penjualan dengan 
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pemberian promosi atau gimmick berupa tambahan saldo Go-Pay, yang bisa 
didapatkan oleh konsumen AQUA [7].  
Berikutnya pada penelitian yang ketiga yaitu dari Y. I. Chandra dan Kosdiana 
yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Chat Bot Line Menggunakan Pendekatan 
Agile Process Dengan Model Extreme Programming Berbasis Web (Studi Kasus 
Di STMIK JAKARTA STI&K)”. Dalam penelitian ini  dilatar belakangi pada akun 
official sebuah media sosial yang menyampaikan jika hanya melalui kerja operator 
service yang penyampaian informasi dirasa kurang efektif bagi pengunjung untuk 
mendapatkan informasi yang cepat tanpa keterbatasan waktu. Itu disebabkan oleh 
penyampaian informasi melalui layanan operator service dengan aplikasi chatting 
yang umumnya dilakukan oleh anggota member dan operator saja. Selain itu juga, 
jumlah operator yang sedikit dan jumlah member yang lebih banyak menjadi suatu 
kendala. Maka dari itu, penulis merancang aplikasi chat bot Line yang 
menggunakan pendekatan agile process dengan model extreme programmming 
yang berbasis website sehingga dapat memberikan kemudahan bagi operator service 
dalam memberikan layanan informasi [8]. 
Selanjutnya pada penelitian yang keempat yaitu dari W. Sulistiyo, A. 
Sriyanto, B. Suyanto, P. Raharjo, dan Sukamto yang berjudul “Inovasi Sistem 
Promosi Melalui Foto Udara Quadcopter Dengan Modifikasi Dan Jejaring Sosial”. 
Dalam penelitian ini  dilatar belakangi oleh sistem yang memanfaatkan drone masih 
jarang dibuat dan perkembangan drone terutama Quadcopter sudah semakin baik. 
Maka dari itu, penulis membangun sebuah model aplikasi yang mengkombinasikan 
fitur dari drone dan media sosial yaitu Facebook. Aplikasi ini dibuat menggunakan 
teknologi VLC sehingga dapat dilakukan streaming ke aplikasi dari video yang 
direkam oleh Quadcopter. Pada aplikasi ini juga bisa mengambil gambar dari video 
streaming dan gambar tersebut dapat di-post di Facebook beserta pesan sehingga 
dapat digunakan sebagai media promosi [9].  
Terakhir pada penelitian yang kelima yaitu dari T. Husain dan Herlinda yang 
berjudul “Implementasi Teknologi Telegram Bot Pada Perancangan E-Commerce 
Toko Anugrah Bangunan Polewali”. Dalam penelitian ini dilatar belakangi dari 
proses penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh Toko Anugrah Bangunan 
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yang saat ini masih menggunakan sistem manual yaitu dengan cara pelanggan 
datang langsung ke toko untuk melihat produk yang akan dipesan. Maka dari itu, 
penulis membangun sistem e-commerce berbasis website yang memanfaatkan 
Telegram Bot yang digunakan untuk membantu bisnis dari toko seperti melihat 
pemasukan hari ini, update informasi, mempromosikan barang, dan melakukan 
transaksi pembayaran e-payment atau transfer dengan mudah [10]. 
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Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian 
No Penulis Judul Tujuan Media Promosi Hasil Penelitian 
1 R. Wijayanto, F. 
Pradana, dan F. 




Wisata Kota Malang 
berbasis Web 
Membangun sistem berbasis 
website yang 
mengimplementasikan chatbot 
untuk mempermudah para 
wisatawan dalam mendapatkan 
informasi seputar destinasi wisata 
Kota Malang.  
BotMan - Sistem informasi objek 
wisata Kota Malang dengan 
mengimplementasikan 
chatbot yaitu BotMan 
2 A. Amalia dan M. 







dalam proses customer 
engagement dalam 
mempertahankan konsumen loyal 




- Chatbot pada aplikasi Twitter 
dan Facebook untuk menjadi 
media promosi bagi 
perusahaan AQUA dalam 
melakukan proses customer 
engagement 
3 Y. I. Chandra dan 
Kosdiana [8] 
Rancang Bangun 
Aplikasi Chat Bot 
Line Menggunakan 
Membangun aplikasi chatbot Line 
untuk memudahkan operator 
service dalam memberikan 
Line - Chatbot pada aplikasi Line 
untuk menjadi media 
informasi dan promosi bagi 
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Berbasis Web (Studi 
Kasus Di STMIK 
JAKARTA STI&K) 
layanan informasi yang dapat 
merespon cepat setiap pertanyaan 
user yang melakukan komunikasi 
tanpa ada keterbatasan waktu dan 
jumlah operator. 
STMIK JAKARTA STI&K 











Membangun aplikasi berbasis 
desktop yang dapat digunakan 
untuk streaming video dari drone 
Quadcopter dengan menggunakan 
teknologi VLC dan dapat menjadi 
media promosi melalui Facebook 
dengan mem-posting pesan dan 
gambar hasil capture dari 
streaming. 
Facebook - Aplikasi berbasis desktop 
yang mengimplementasikan 
teknologi VLC untuk 
streaming dan dapat mem-
posting gambar serta pesan 
ke Facebook 
5 T. Husain dan Implementasi Membangun aplikasi e-commerce Telegram - Aplikasi e-commerce 
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No Penulis Judul Tujuan Media Promosi Hasil Penelitian 






yang berbasis website dengan 
memanfaatkan Telegram Bot yang 
digunakan untuk update 
informasi, mempromosikan 
barang, dan melakukan transaksi 
pembayaran e-payment atau 
transfer dengan mudah. 
berbasis website dengan 
memanfaatkan Telegram Bot 
untuk melakukan update 
informasi, promosi barang, 
dan transaksi. 
6 *) N. Batara Pembangunan 
Aplikasi Pengiriman 
Promosi Untuk 
Produk EMOS dan 
MOSHealth Melalui 
Media Sosial Pada 
PT. Enseval Putera 
Megatrading Tbk 
Membangun atau membuat 
aplikasi untuk mengirim promosi 
melalui media sosial yaitu 
WhatsApp dan Telegram sehingga 
nantinya akan memudahkan 
pengguna atau admin dalam 




- Aplikasi Send Message 
Promo yang berbasis website 
untuk mengirim promosi 
produk EMOS dan 
MOSHealth melalui 
WhatsApp dan Telegram 
- EMOS Bot untuk menerima 
dan menampilkan promo 




No Penulis Judul Tujuan Media Promosi Hasil Penelitian 
- EMOS Registrasi Telegram  
Bot untuk mendaftarkan 
chatid Telegram customer 
EMOS 
 
*) Sedang melakukan penelitian 
 





BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Dari hasil dari perancangan, pembahasan, dan pengujian sistem Send 
Message Promo dan EMOS Telegram Bot, maka dapat disimpulkan beberapa hal 
antara lain: 
1. Membantu perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk khususnya 
departemen Digital Business untuk melakukan pengiriman promosi produk 
pada aplikasi EMOS dan MOSHealth melalui WhatsApp dan Telegram 
dengan membuat sistem Send Message Promo yang tampilannya lebih 
interaktif dan user-friendly dimana sebelumnya masih melakukan hardcode 
melalui API yang tidak interaktif atau user-friendly. 
2. Sistem Send Message Promo ini dibuat menggunakan framework ASP.NET 
Core karena framework tersebut dapat dengan mudah dan cepat dalam 
membuat suatu aplikasi yang sederhana, serta cross-platform yang bisa 
dioperasikan pada lingkungan Windows, Linux, dan Mac tanpa mengubah 
atau menambah kode lagi. Sistem ini juga menggunakan basis data 
PostgreSQL dan Firebase yang dimana PostgreSQL digunakan sebagai 
penyimpanan objek berjenis text karena basis data tersebut cocok digunakan 
pada perusahaan yang membutuhkan penyimpanan data yang besar. 
Sedangkan Firebase digunakan sebagai penyimpanan objek statik yaitu 
gambar karena memiliki dokumentasi yang baik, mudah digunakan dan 
komunitas yang besar. Sistem ini terhubung dengan API yang sudah 
disediakan oleh pihak perusahaan untuk melakukan pengiriman promo ke 
WhatsApp dan juga terhubung dengan Telegram API untuk melakukan 
pengiriman promo ke Telegram. Serta untuk membantu pengiriman promo ke 
Telegram customer juga dibuat EMOS Telegram Bot untuk menjadi perantara 
pengiriman promo dari sistem Send Message Promo ke customer dan EMOS 






3. Sistem Send Message Promo berhasil membantu sales atau admin di 
perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk khususnya departemen 
Digital Business untuk melakukan pengiriman promosi produk EMOS dan 
MOSHealth ke customer melalui aplikasi WhatsApp dan atau Telegram. 
  
6.2. Saran 
Berikut ini adalah saran dari hasil pengembangan dan pengujian sistem Send 
Message Promo dan EMOS Telegram Bot : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan sistem Send Message Promo dapat 
menambah opsi pemilihan aplikasi selain WhatsApp dan Telegram. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan sistem Send Message Promo dapat 
memberikan fitur pemilihan opsi aplikasi pada pengiriman promo produk 
MOSHealth. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan sistem Send Message Promo dapat 
memberikan fitur pengiriman promo dengan gambar ke WhatsApp. 
4. Penelitian selanjutnya diharapkan sistem Send Message Promo dapat 
ditambahkan fitur untuk import tambahan nomor-nomor WhatsApp dari 
Microsoft Excel. 
5. Penelitian selanjutnya diharapkan sistem Send Message Promo dapat 
menambahkan filter pada target pengiriman pesan yang beragam. 
6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan fitur pengecekan 
pesan yang sudah terbaca atau terkirim dan pesan yang belum terbaca atau 
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